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PENGEMBANGAN APLIKASI LAYANAN PENYEDIA JASA 
DESA SIDAKANGEN BERBASIS WEBSITE  




Aplikasi layanan penyedia jasa adalah aplikasi yang digunakan untuk 
memudahkan pencarian layanan jasa, pendaftaran usaha jasa, dan pemesanan 
layanan jasa. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang dibangun 
menggunakan metode pengembangan waterfall dengan menggunakan bahasa 
pemrograman web seperti Hypertext Markup Languange (HTML), PHP 
Hypertext Preprocessor (PHP), Cascading Style Sheet (CSS), Javascript, dan 












Application of service provider is an app that used to facilitate the search of 
service, registration of service enterprise, and booking of service. This 
application is a website-based application built on Sidakangen village 
Purbalingga city. This application is a website-based application using Waterfall 
development method using web programming languages such as Hypertext 
Markup Language (HTML), PHP Hypertext Preprocessor (PHP), Cascading 
Style Sheet (CSS), Javascript, and JQuery. As for the data stored by the author 
using MySQL DBMS. 
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